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腕輪形石製品の成立




古墳名 所在地 墳形（規模） 石釧車輪石鍬形石
1長塚a 岐阜県 前方後円（81) 3 
b 70 
2向山 三重県 前方後方（71〕 1 4 
3石山 三重県 前方後円（1加） 13 44 10 
4西車塚 京都府 前方後円（SC) 3 1 2 
5飯岡車塚 R都府 前方後円（95) 36 20 1 
6猫塚 奈良県 前方後円(1団） 21 
7東大寺山 奈良県 ＂＇）方後円〔 140) 2 26 27 
8櫛山 奈良県 前方後円（148) 110 105 23 
9メスワLlJ 奈良県 前方後円（24) 30 1 2 
10巣山 奈良県 自＇l方後円（204) 10 4 1 
1 乳の岡 大阪府 前方後円（1四） 18 3 
12大師山 ，大阪府 目＇l方後円（60) 16 15 1 
13松岳山 大阪府 前方後円(I却） 27 1 
14茶臼塚 大阪府 方 (16) 41 8 6 
15萩之庄l号 大阪府 月<J方後円（20) 18 12 
16谷口 佐賀県 前方後円（70) 1 
表1
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腕輪形石製品の成立
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